




























































































































































 野津貫道君」 が、 これに該当する。 「官軍」























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































▼「琢磨」の傍訓「み ぎ」を「みがき」に訂す。▼「直ちに」の傍訓「ただち」を「ただ」に訂す。▼「焼眉」は「焦眉」 、 燃眉 に同じ。危険や解決 べき事態が迫ってい
ることのたとえ。
▼「村田三助」＝村田三介（一八四五
− 一八七七） 。正しくは、 「高城七次















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































する夜具、 男女共寝のことのたとえに 「鴛鴦 （えんおう） の衾」 がある。
　
▼「映兆」は「窈窕（ようちょう） 」の意。しとやかで奥ゆ し さま
美しくたおやかなさま。上品なさま。
島鹿児
県人名録
　
前原一格
　
▼「天綱」を「天網」に、傍訓「てんこ 」を「てんもう」に訂す。天
が張りめぐらす網。
− 41 −（16）
生　住　昌　大
